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摘　要：色彩有着天然的物理性的刺激作用，是通过人的
视觉器官呈现客观特征的要素之一，对人的感官及产生的精
神空间之联想发挥着重要的作用。而空间作为能使色彩得以
呈现和发挥作用的载体之一，具有不容忽视的设计意义。由
此，本文拟通过对具有典型时空特征的电影，即流动空间这一
艺术形式之色彩及其设计的分析，来略述色彩与当下空间设
计及其与人之感官这一精神世界之内在的关联性，以期借用
他山之石攻玉之目的。
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1    色彩与环境空间之关联性
空间作为一种客观存在，大致由自然空和社会空间（人
文空间）两大类组成，不同的空间多因人的存在而具有不同
甚至是多重的含义。本文所述空间概念主要是指具有一定观
赏、使用价值，且旨在为人的游憩而塑造的环境空间。并借用
电影这一具有流动空间特性之艺术形式，进而展开对其他诸
如人在景观中的流动、城市与城市之间的关系、人与人之间的
关系、室内与室外之间的关系等，具有流动空间性质的空间概
念之关联性的论述。其间，主要以色彩为论述点，略述这些存
在于上述空间中的色彩设计及其发挥的重要意义。
色彩，作为客观存在，本身并不具有任何的情感特征，但
由于人与之长期共存并由此产生的关联性的联想，有了现实
的意义。
2    电影——流动空间与色彩设计
色彩作为现代电影艺术中最为重要的表现语言之一，对
电影作品本身有着塑造主体、叙事传情、渲染气氛的功能，且
还起着重要甚至是决定性的作用。由此，本节试以《自杀专卖
店》这一电影为例，通过对其色彩设计及其环境空间的关联性
进行研究，以示证其存在的关联性意义。因为该片贯穿全剧的
整体色彩规划设计，与表达故事及空间氛围的烘托、人物心理
的表现等诸方面均有着精妙的运用，尤其是在色彩的设计及
其表现方面具有较强的代表性。
2.1    色彩设计与剧情变化之关联性
《自杀专卖店》所描述的是法国某小镇，这一主体环境空
间的色彩设计与人物的精神世界的关联性，在整部片子内的
脉络大致表现如下：开篇对精神世界所描画的环境空间中，所
呈现的色彩多以压抑、绝望的情感变化为主，只包含了极少数
具有积极乐观精神状态的色彩设计画面。但随着男主人公的
出生及其在成长过程中所发生各种故事的进一步叙述，使得生
活在其周围的人们也逐渐地变得乐观起来了，之后的小镇也呈
现出了真正幸福快乐的空间色彩氛围。在此过程中，从其色彩
方面设计的演变来看，该片运用了丰富的“黄与蓝”这一对比
色之冷暖性的变化，并以“暖偏冷——冷——较暖——暖”，并
以“冷”再偏“暖”的色彩变幻之节奏的设计手法来表现这
一圆满性的结局，高度概括地表现了色彩与情节变化相对应
的关联性，尽管最终所呈现出的整体色调仍旧较为灰暗，但已
预示了该店的空间氛围终将慢慢地改变整个城市的空间气象
这一大结果。从而一方面为进一步深化电影画面、空间叙事、
人物心理情感的变化特征埋下了伏笔；另一方面也诠释了色
彩设计在空间中的分量及其作用。
2.2    色彩设计与镜头变化之关联性
（1）镜头之时间变化。《自杀专卖店》反复地出现了在其
商店门口的同一位置的街景，且色彩也表现出与电影中时间
变化相对应的设计效果。如影片仅通过使同一个镜头中场景
的色彩不断地变化来表现主人公的成长历程：其一，在长期的
时间变化方面，这种色彩设计表现为从代表春季的黄灰色调
过渡到代表冬季的蓝灰色调这一时间变化性；其二，在短期的
时间变化方面，其色彩设计是通过从清晨的浅黄色灯光及黄
色背景到晚间的亮黄色灯光及深蓝色背景这一色彩变化，来
表现这一街景的镜头所对准的空间是始终保持不变的这一时
间变化性。
（2）镜头之空间变化。在《自杀专卖店》中因多次地表
现出了各配角在家中自杀的场景，所以在该片中对不同室内
空间色彩的设计也呈现出了不同的具有丰富性的视觉效果。
例如，在主体商店的空间设计中，无论是对其墙面还是物品的
色彩设计均采用了高明度、高彩度的色调，还是在其他自杀时
具体的室内场景这一配角空间中，则多采用了低纯度的深褐
色及灰蓝色等色彩进行设计。又如，电影中发生主要事件的几
个场景的色彩的明度及纯度均高于其它次要场景之色彩的明
度及纯度，这种针对不同主次空间而进行的色彩设计手法深
化了电影的主旨与内涵。
3    色彩设计与环境空间营造之关联性
3.1    色彩设计之视觉审美特征
（1）连续性。电影中的色彩设计往往会随着剧情的推进
而发生变化，所以能使空间产生动态的连贯性，这种连贯性能
使空间产生连续性这一具有节奏美的特征。这就是在现实生
活中，当人在空间中活动时，周围环境的色彩均会以突显或隐
现的形式反映于人的视觉感官中，并能产生不同的心理感受
之原因所在。同理，这种体验亦犹如观影过程，甚至人们在空
间中所感受到的色彩变化较之于在电影中所能感受到的色彩
变化这一精神感受会显得更加具有真实性。由此可见，当设计
师设计作品时，在规划前期就应从受众的视角出发，且须从物
质、精神两个方面进行分析与研究，尽可能全面地考虑到影响
空间色彩意象效果的各种因素，从而创造出具有连贯性且令
人愉悦的环境空间。
（2）地域性。在自然界中，不同的空间因其所在地理位置
的不同，所呈现出的色彩变化也会随之产生较大的差异。正如
电影能通过色彩设计来描述和凸显不同时空环境对于情节的
适应性及空间中个体特征进行独特的描绘性一样，此乃与自
然界中所呈现的色彩变化及其审美特征有着异曲同工之处。
由此，现实生活中，设计师在设计过程中只有在调查研究其地
域特色之后，再提出相应的色彩规划方案才能提升空间的可
读性与独特性，才能使置身于其中的观者深刻地感受到与不
同的景观对应的地域性的特色，进而加深人们对于空间感知
及理解。
3.2    色彩设计之表意功能
色彩设计在电影这一流动空间中，表现剧情起伏、人物情
感等方面有着近乎超越语言的强大作用。作为一种视觉表现
语言，其所描述的已不仅仅是电影本身了，它更能表现在内容
之外所具有的隐喻意义与象征意义。例如，《自杀专卖店》就
通过深紫色、深蓝色等有着抑郁、低沉含义色彩的大量运用设
计，来暗示和象征动荡且令人压抑的与当时电影情节相适应
的社会景象。因此，无论是自然环境之色彩研究，抑或是针对
某一特定空间而进行的色彩设计或规划，这种通过色彩而设
计出的不同的、有针对性的表现语言的表意而发挥的作用，能
使空间中的人物在其视觉层面与心理层面二者之间达到完整
的契合。从而使空间更深层次的价值得以提升，这也就是通过
不同流动空间进而运用色彩变幻设计手法来发挥其表意功能
的重要体现。
4    结语
色彩作为构筑空间的重要视觉元素之一，在空间营造中
发挥着不可替代的作用。本文仅以电影这一流动的环境空间
为研究对象，从色彩设计的视觉审美特征及表意功能等两方
面，及与环境空间之间的关联性进行浅显的探讨，借以说明作
为在今天人们所生活的这一流动空间的营造者，应充分地认
识到色彩之于空间设计的重要性及色彩对空间可能会产生的
影响。若能认知至此，并积极地主动地掌控色彩之于人的感官
体验及其心理感受之间的关系，就能营造出更加连贯、丰富且
独具特色的现代环境空间设计。
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